




Nuevo compuesto arsenical. 
A gotas . M e d i c a c i ó n c i e n t í f i c a y p r á c t i c a . El a r s é n i c o - f ó s f o r o - y o d o y h ie -
r r o , en forma de < i b u m i n a t o s , son los elementos const i tut ivos de nuestro com-
puesto a r sén ica ! X 2 . 
Es una p r e p a r a c i ó n de gran trascendencia m é d i c o - s o c i a l , que merece toda la 
a t enc ión del c l ínico poi los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífi l is y e n f e r m e d a d e s de la p i e l . 
Su g í an podei r e c o n s t i t u y e n t e y b a c t e r i c i d a explica t a m b i é n su extraordina-
ria acc ión t e r apéu t i ca en otras enfermedades, cuya ap l i cac ión incumbe solamente 
al m é d i c o , una vez conocidos ,los componentes del X2 y su dos i f i cac ión . 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laboratorio Central de Sanidad 
militar por el D i J o s é Ubeda y Correal, y determinado el poder t ó x i c o en el ins t i -
tuto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I , bajo la d i recc ión del Dr. Caja!. 
• Pídanse follefos explicativos del X2 
Laboratorio: JUAN VIDAL, Luis Espada, 22, Orense. 
Industria, Comercio y Profesiones de Málaga 
ZAPATERÍA INGLESA 
J _ :R , I B I D I U N T O -
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l i dades . € > • • « • • • • • • 
9 G r a n d e s ex i s t enc ias en m o d e l o s ú l t i m a 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e m e d i d a . 
m 
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C A F E M A D R I D 
G K R . - A . l S r . A . I D A . , e s 
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UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten representantes serios 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
-QUEDAN COMO NUEVOS 
O A l V r i S " B R ± A . 
: J. Mm lirios y CompaDio : 
Antonio M a r m o t e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E D I A 
Oran fabrica de hielo y cámara frlgorítlca 
J O S E C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
GRAN SASTRERIA 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: mm l HIJO DE S. ROJO: 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
: - :Beba V . A N I S A L H A M B R A : - : 
Marcas las mas acreditadas 
en la península,Exlrdnjero y ÜHramar : 
EL CIERVO , /t\AN0C 
El LEON de j.Samsó 
El PERIQUÍTÜdeCMassÓ 
Clases superiores 




TELÉ POMO i7aa 
FINOS 
OC MSLO V Ul^A MOJA 
ráeRieA Movioa POR ELRCTROMCTORE.S" 
OS VIUDA OE A COMAS 
(Ant icua Casa S.COMAS \ RICA^T) * en^nj 
L A HIGIENICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en Tarias Exposiciones científi-
cas con Medallas da oro y de plata; is 
saejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los os-
bellos blancos á su primitivo color; so 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qos 
hace que pueda usarse con la mano coma 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro» 
guerías y Peluquerías. 
espóslto cestnl: PiEGiiDSS. SI. n i L - I I D I I i 
l O j o Goza, las I x x x i t a o l o x i M l 
S m i g i r en e l p r e c i n t o que c i e r r a l a «a/a, 
¿a /Irma de A R R O Y O 
Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaina 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no coutíenen opio ni sus compuestos; no 
•Rucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
*er* pastilla.—Venta en todas las fa rmac ias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a caja. 
DEPOSITARIOS: P E R E Z Y C8. A L C A L A , núm. 9.—MADRID 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMAM & BOYSEN « 
^ * * n t » e n l o e p r i n c i p a l e s E s t a b f e c i m í d n t o * d e U l t r a m a r i r » o » n n o e 
m t m m m - n m m m "¡mi imi 5? 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.lef DE PARIS, fundada en 1846 
fiio CoDttiin para In veto en Espuí: s . loinaz, Pr¡m, n.0 39 
~ — C A S A D E C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E -
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia,batiendo á todas ias competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por ios Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y por todos los "sportsmen" 
B a r a t u r a e x t r a o r d i n a r i a o o o P e r f e c c i ó n abso lu ta 
T o d a s ias c u a l i d a d e s o o o | E I H o r i z o n t e en la m a n o l 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? (jQuiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I O N o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o o o • I N T E N S I V A o o o o 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para ei uso de cada uno j ^ j 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
íyiealo 10 vites 
CORTE OEL GEMELO 
<LOICO> 
: - • . -
j k . X J a o i s r T J i . 3 D O 
Descripción técnica 
Aumenco: 10 veces, es decir, que los objetos s J ven i un» dia-
t»ncia 10 veces nvmor. 
Luminosidad: 1A más intensa, superior á todos los Gemelos do 
prunas, erracias á los objetivos enormes de 25 milímetros de 
dlimetrói 
Aciomacismo: imagen períectamente neta, sin jamás tener i r i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: liitinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las fiis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
ítmites donde la vista puede alcanzar. 
Campo llueal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X-6 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas»y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnela* centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i -
gerea» y elegancia reunidas. 
I P E S E T ^ S 
duro, cita corréis Campo Se rissa 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, ef un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á la vez» 
un potente telesco-
pio, un largtvitt** 
marino ideal J un 
Gemelo universal 
eom * I G m m t i i n «íreo de prinue Talatte 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n d e n t r o d e l o s 8 d í a s c a s o d e n o c o n v e n i r 
(Esta es la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
El mismo, vi8*0.8?, 
un Gemelo ordin»-
rio del mismo 
aumento 
A Ñ O V 
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LA U N I O N I L U S T R A D A 
[ Direccipn, Hedacción y fldministración: IHarquÉs. S J 
para toda la p u b l i c i d a d e x t r a n j e r a e n es te p e r i ó d i c o , d i r i g i r s e á la A g e n c i a H a v ? s , 8 , P lace de la 
B o u r s e . P A R I S , 113 C h e a p s i d e . L O N D O N E . C , y P u e r t a de l S o l , 6 , M A D R I D : : ; : : 
CHISMORREOSE 
£313111,05 los malagueños de enhora 
buena. 
Tenemos un médico en la alcaldía j 
es verdaderamente lo que nos hacía 
falta porque hay muchas '•osas enfer-
mas en esta población, aunque al decir 
de algunas las hay que no tienen cura. 
El alcalde ha prometico que se ba-
rrerán las calles, cosa que no veíamos 
en mucho tiempo. 
Aquí hay la picara costumbre de arro 
jarlo todo á la vía pública, aunque le 
pongan el traje perdiuo á cualquier 
transeúnte. 
Por los barrios las calles son vacia-
deros públicos y el que se aventura por 
ellas se encuentra á lo mejor con una 
robusta maritornes que le arroja un 
cubo de agua sucia á los pies. 
Lo general es que se quede riendo la 
gracia, porque ha mancuado á un seño-
rito. 
Otras se quedan con el cubo en 'sus-
penso y exclaman:' 
—¡ Ah! dispense V., no lo había vis-
to. Y si es una de esas mujeres que 
«quitan ©1 sentío» con los ojos, no tie-
ne uno más remedio que hacer de t r i -
pas corazón y contestarle: 
—Pero, hija de m,i alma, para que 
tiene V. esos ojos tan hermosos que 
Dios le ha dado. 
La de los ojos se sonríe y en cuanto 
se le presenta otra ocasión repite á ver 
si le confirman la hermosura de los 
clisos. 
Por algunas calles va uno en constan 
te equilibrio. La fortuna de ser esta una 
zona privilegiada y darse en ella toda 
clase de frutas, nos hace tener que so-
portar las inconveniencias de los que 
arrojan las cáscaras para que se estre-
el transeúnte. 
Hay quien se rompe las narices con 
una cásrara de naranja sin que tenga 
derecho á quejarse, porque á lo mejor 
le contestan lo que le contestaron á un 
anugo mío qua censuraba á una indivi 
dua que había arrojado sen^ejantts 
desperdicios en ia acera. 
—¿i qué quena V. que hiciera, me 
iba á comer las cascaras? 
i\o cáscaras, sino hehotas debieran 
comer algunos que caminan á dob LÍPS 
como cualquier ciudadano con sus de-
rechos individuales en buen uso. 
Por eso un médico nos viene de peri-
lla á ver si consigue meter en cintura 
á ios que hacen cíe ia higiene pública 
mangas y capirotes. 
Que eitenorn^ente estemos siquiera 
limpios, ya que en el interior de algu-
nas casas ia higiene íorma parte de los 
artículos de lu]0. 
Entra uno en algunas viviendajS que 
no sabe explicarse como viven. 
Por no tener aseo, ni agua conque 
lavarse. 
Algunos se excusan conque ia de To-
rremolinos no tiene presión y viven co-
mo cerdos, aunque sea mala compara-
OiUil. 
La otra noche me explicaba un ami-
go que ha estado en Fiiipinas como vi-
vían los indígenas, todos como reba-
ños, en una habitación. 
—Pues no hay que ir á Filipinas pa-
ra ver eso, le contesté, porque aquí te 
nemos nosotros algunos que viven peo-
res que los igórrotes. 
Dios quiera que el nuevo alcalde que 
por el apellido debe ser inflexible, co-
mo buen médico, ponga el dedo en la 
llaga ó en las llagas, haciendo las am-
putaciones necesarias para que la ca-
rroña no nos cubra. 
Pero, ya verán ustedes, como pue-
den más que la voluntad del alcalde la 
perversa costumbre de nuestras fámu-
las que sacuden las alfombras en la ho 
ra más inoportuna y lo arrojan todo á 
la calle para ahorrarse el trabajo de 
entregárselo al basurero. 
Z a r a g ü e t a 
» s s 
El maestro.—¿Qué haría usted si le 
amagasen un golpe ©n la cabeza? 
El discípulo.—Echar á correr. 
+ - I - + 
HISTORICO 
S O I S T E T O 
Reflejando en su cara la ironía 
escuchaba un alcalde la lectura 
de un escrito que en pró de la cultura 
el sabio profesor le dirigía. 
Su conducta falaz reconvenía 
con gran respeto, más con frase dura 
citando hechos dignos de centeura 
que con pruebas veraces sostenía. 
Irritado y furioso el Monterilla 
con aquel infelice que le humilla 
aunque sabe que todo ello es en balde. 
Golpeando la mesa con la vara 
esclamó con la voz vibrante y clara 
Puete que hubiera estuoiado para Alcalde 
Rafael García de la Roca. 
38 JS K 
P e n s a m i e n t o s 
Es muy útil huir de la mujer que ha-
bla mucho de sí misma. 
La que sea dócil con la generalidad, 




Se ha probado que el amor propio | 
que se oculta entre la indiferencia es el 
más temibley rencoroso. 
Compruébase que la ambición forma-
da sin merecimientos, es siempre tan 
violenta y borrascosa como injustifica 
ble y temible. 
* 
* * 
Procura hacerte superior á la sober-
bia y serás grande. 
* 
Nada se parece más á un ángel que 
una mujer perfecta. 
A. R. G. 
LA ÜNIOH ÍLUSTRADA — ^ - ^ « s a ^ - ^ ^ s a ^ - t s a f - ^ g ^ . 
Xlno de ¡a cuerda 
La noche está tranquila, está serena, 
todo en la tierra al parecer descansa, 
y allá en el cielo las estrellas brivan 
todas también en aparente calma. 
Más lo mismo en el cielo que en la tierra 
todo se agita en convulsión extraña, 
lo mismo el cuerpo muerto que se pudre 
que el gérmen que á la vida se prepara. 
Por el camino que atraviesa el valle 
la conducción de los penados pasa; 
los llevan á presidio, lejos, lejos 
de lasi gentes pacíficas y honradas... 
gangrena que corrompe cuanto toca 
son en el cuerpo de la especie humana, 
por la salud preciosa de la especie 
es menester del cuerpo segregaría. 
Van en la cuerda el asesino infame 
de una niña infeliz; rosa temprana 
que abierta apenas á la dulce vida 
brutales manos de su tallo arrancan; 
un zángano egoísta, un ladronzuelo 
que de los otros vive y no trabaja; 
un hombre-fiera que á los otros hombres 
acosa, por instinto, á dentelladas... 
van la escoria social, los frutos negros 
de tabernas, burdeles y chirlatas... 
van al presidio, al lodazal humano 
por justa pena y con razón .sobrada. 
¡Pero entre esa gangrena miserable 
hay alguna porción de carne sana, 
que en esa triste cuerda de los presos 
camina junto al crimen las desgracia!... 
De entre esos hombres que sé pierden juntos 
uno puede llevar la frente alta, 
que haber nacido demasiado pronto 
«s el delito que á la fuerza paga. 
El vé las cosas de distinía forma 
que las gentes tranquilas, sosegadas, 
que cruzan los senderos de la vida 
sin prisa alguna, con pereza innata; 
él pretende sacarla de su paso, 
quieren que fuerzen la pausada marcha 
y al ver que ni le escuchan ni le miran, 
soñando acaso, atrévese á empujarlas. 
Le llevan al cubil de los infam(e&, 
va bien atado y cerca de los guardias, 
es el más peligroso de la cuerda, 
es prseo de muchísima importancia. 
Pues si se vuelve á ver entre hombres libres 
al sonoro vibrar de su palabra, 
tal vez transforme á su capricho el mundo 
que el hombre grande impónese á las masas. 
Es peligroso, si, porque aunque es noble, 
porque aunque á todos como hermanos ama, 
si él lucha en la región del pensamiento 
los que con su grandeza se entusiasman, 
interpretando mal lo que él les dice 
para luchar por él al mundo bajan. 
Por eso va en la cuerda de los presos, 
á m,orir del presidio en negra cuadra, 
aspirando una atmósfera de sangre 
y sufriendo la afrenta de la vara. 
Pero cuando su cuerpo caiga á tierra 
para no alzarse más, cuando en la entraña 
de este planeta que le dio la vida 
su cuerpo miserable se deshaba, 
tal vez en un terrón de arcilla humilde 
se acoja la grandeza de su alma 
y al cabo de sus bienhechores frutos 
el purísimo gérmen de su causa, 
Onofre González Quijano. 
C u p l e t i s t a s a d u l t e r a d a s 
Hemos llegado ya á una época en que 
todo se falsifica, desde la mantequilla 
de vaca á las botas de elástico del nú-
mero cuarenta. 
Aquí en París, se ha dado el último 
paso en esta materia. «Le dernier cri», 
consiste en ofrecer al público cupletis-
tas españolas que hayan nacido en las 
calles del Sena ó bailarinas rusas oriun-
das de Le Puy, para que la gente salga 
del teatro diciendo: 
—¿Ha visto usted que española más 
hermosa? Que bien canta ¿verdad? A 
buen seguro que es andaluza,. 
—¿Andaluza? No diga usted dispara-
tes. 
—Yo digo lo que dice todo el mundo. 
¿Nn se ha fijado usted con que gracia 
hablaba de la sal y del cura que la bau-
tizó? Para cantar eso se necesita ser 
de España. 
—Pues está usted equivocado. La u-
pletista que acaba de aomirar y que 
usted cree más española que Romanó-
nos, no es sino una falsificación más i 
nijenos bien hecha. 
—¡Cómo! 
—Lo que oye. Esa muchacha es tan 
francesa como Poincaré y nosotros. 
—Me parece que se equivoca. ¿Como 
lo sabe? 
—Porqué la conocí en casa de Leviot 
que la tenía de criada. 
Estos desencantos son muy comunes 
tratándose de cupletistas así, pero... 
¡quítenle ustedes al empresario el dine-
ro que gana de está manera y al público 
el gustazo de gritar á cualquier artista 
aquello de:—¡olé tu «mare» serrana! 
He tenido ocasión de hablar con una 
«bailaora» de farrucas j garrotines, que 
se hace anunciar con el nombre de la 
«Bella Malagueñita» y al hablarle de 
Málaga y de LA UNION ILUSTRADA, ¿sa-
ben ustedes que me respondió? Pues 
que nunca había estado en Málaga, que 
había nacido en el mismito boulevard 
de Sebastopol, y que no conocía mas 
unión que la que ella había efectuado 
con un muchacho zapatero más bueno 
que un caramelo de coco. 
Hasta ahora el público aún no ha co-
menzado á escrmarse pero cuando ^ 
harte de tanta española de «doublé» vá 
á ser cosa de servirles «espagnoles» ver-
daderas ó no hablarle de nada que ten-
ga color español. 
En los días que llevo aquí, solamen-
te he conocido una cancionista españo-
la «de verdad», una muchacha madrile-
ña del propio puente de Vallecas, que 
£2* 
LA UNIÓN ILUSTRADA t * ~ $ 2 ^ i $ s > ~ ~ s > < * * s s ^ 
acompañada de su madre, está en Pa-
rís haciendo, según me dijo, una cam-
paña artística. 
Puede usted bien creer—me decía 
la madre hace pocos días—que si mi 
difunto espo-so viese á Ñau convertida en 
una ícupletista» así, no cabría en la 
piel de contento. 
—Y diga usted—le pregunté—¿Nati 
ha demostrado siempre afición al canto? 
—No señor, no. «Eso» le viene de ha-
ber visto á Pepita Sevilla. Se le puso en 
la cabeza que podría llegar á ser como 
ella, y al día siguiente ya estaba hacien-
do gorgoritos. 
—¡Que velocidad! 
—Y tuvo la culpa de que no debutara 
antes un suceso que nos ocurrió cuando 
faltaban pocos días para que Nati se pre 
sentara por primera vez antes el pú-
blico. 
—¿Perdió la voz? 
—No señor; algo peor que eso. 
—¿Se c yó de un tercer p?so? 
—¡Hombre, no sea usted bruto! 
—Pues ¿qué le sucedió? 
—Que un día, en el preciso momento 
que estaba ensayando aquello de 
Por agua voy á la fuente 
cantando la pena mía... 
llaman á la puerta y ¿sabe usted quien 
era? 
—¿El empresario del teatro Real? 
—¡Cá! Un guardia de seguridad que 
nos dijo que com,o Nati no se callase en-
seguida nos llevaba á la comisaría por 
escándalo público. -
Los que sufren también cada desen-
gaño de órdago, son los muchos con-
quistadores, que tienen por campo de 
acción estos musich-halls, y que prefie-
ren una española hermosa á todo el re-
pertorio de Mayol, que también es algo 
«hermoso». 
—¡Ah, mademoíselle! Su país es el 
más bello del mundo. ¿De qué punto de 
España es usted? 
-¿Yo? Do Marsella. 
—Pero ¿no es usted española? 
—No señor. 
—Pero por lo menos se habrá usted 
criado en España ¿verdad? 
•—No señor, no. Ni he estado nunca en 
tal sitio ni sé una palabra de español. 
—Pues entonces ¿qué es lo que usted 
canta? 
—Unas canciones, que me enseñó una 
amiga mía que había estado en Sevilla. 
—¿Y con eso tiene usted bastante? 
—No se necesita mucho más. Un fuer-
te taconeo sobre las taülas y mucho mo-
vimiento abdominal, bastan para que el 
público la confunda á una con la Eorna-
"na ó con la Bella Otero. 
Y el conquistador que ha ido allí para 
añadir á su libro de conquistas, la de 
<I|a española más hermosa que vieran 
0Jos humanosí, después de esas explica-
ciones, sale pensando si le conviene más 
seguir enamorando mujeres, ó bien, fun 
dar una academia de artistas españo-
las. 
Preciso es reconocerlo. Estos buenos 
parisinos se mueren por lo español. Para 
ellos, España sigue siendo el país de la 
pandereta y la navaja en la liga. ¡Ay del 
día que se dén cuenta de su error! A 
buen seguro que nos llaman «ignorantes 
y atrasados». 
Sin duda para evitarlo, será por lo que 
Quinito Yalverde sigue poniendo música 
á todas cuantas «espagnolades» le pre-
sentan. 
Ya les digo á ustedes... 
Fernando Barangó Solís 
París, Noviembre de 1913. 
L a m u j e r y l a m o d a 
La mujer hoy en día y al decir de 
muchos estadistas vá olvidando los más 
necesarios deberes para hecharse en 
brazos de la moda ó el deporte. Yo no 
sé si vosotras agraciadas malagueñas 
seréis así pero en París, en Londres y 
en Am.érica, la mujer según su manera 
de pensar se ha «emancipado»: es de-
cir que impulsadas por el deseo de pa-
recerse al üumíjre lian oiviuatlo ÍÜ que 
hacia Ue ellas la admiracioii de todos y 
eai parlicuidi' de su esposo. 
¡yue rara es la aiu^er en estos tiem-
pos de modtírmsuíü que sepa hacer lo 
que llamáis vusoiras un cooiuo, cou gra-
cia, ó un eslolado de aquellos que be 
ciiupa uno tus ueuos de gusto!—¡Wué ra 
ra la esposa que cualecciuna ella sola la 
coiuiua ue sus iii]osl 
ha cambio una será la más afamada 
ciclista; la otra soiiara coa el caaipeo-
aalo del leanis; olías ea el voló y las 
aias... ea llevar paalaloaes. 
A mi eaieader si para el desarrollo 
tísico son muy necesarios los depones 
al aue lidie comprendo de que las ]0-
veaes ao deaea olvidar los utderes de 
casa para dedicar loda su aleación á 
laá que pregonan la emaacipacioa te-
meaiaa pues seguras eslaa si siguen 
este rumao de quedarse para vestir saa 
los como vuigdiiacule se dice pues 
geaeraimeale ludas tas sulragislas de 
hoy soa jóvenes de ayer á las cuales los 
homares au se dignaron ealregarles su 
carino por uaa razoa cualquiera y no 
eacueairaa aie^or medio, doy Ú3 ven-
garse que el de pedir sus derechos. 
¡Pobres destquiiiuraoab!—jLuaado ei 
aomare de mujer es tan duice, tan ar-




Al presentaros últimamente los dos 
modelos de abrigos, magniíicos mode-
los por lo elegantes, os prometí el da-
ros en esta, algunos modelos de trajes 
de los más admirados en casa de los 
modistos más reputados de París. 
Es preciso recoaocer que desde hace 
muchos años nuestra elegancia se ha 
hecho mucho más refinada y más com-
pleja. Mientras que en otros tiempos ca 
da género de ropa ó traje estaba neta-
mente definido y presentaua carácteres 
invariables, ahora existe en cada espe-
cie una «gamune», un compás si se 
quiere muy expansivo. 
Para generalizar la expresión podría-
mos decir que hoy en d'a en toda clase 
de vestidos ya sea en los de casa, de 
calle, de soiré, baile ó thé, se distin-
gue una elegancia más refinada y más 
artística qUe en otros tiempos. 
Hoy nos vestimos con más coquetería 
que antes y si m.uy á menudo una toi-
lette nos parece demasiado sencilla pa-
ra una circunstancia cualquiera es muy 
raro que esta nos parezca lo bastante 
lujosa... 
Adjunto tengo el gusto de mandaros 
dos modelos los cuales os serán de una 
preciosa inspiración en vísperas de las 
¡numerosas recepciones que se prepa-
ran para el próximo mes de Diciem-
bre. 
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El primer modelo es un traje de tar-
d>e ó para una cena. Como se vé se com 
pone de una túnica de seda sobre la 
cual existe otra de tul de seda blanca 
muy fina. La chaqueta con un grande 
escote y con el cuello adornado de pie-
les, es de terciopelo de seda negro. La 
falda del mismo color, está muy capri-
chosamente combinada formando como 
se vé por el figurin unos pliegues que 
le dán un aspecto muy elegante. 
El segundo es una toilette de gran 
recepción. Confeccionado con una ropa 
de un azul viejo y llamado «broché» ó 
calado con grandes palmas de oro, es 
de una riqueza incomparable; la falda 
se termina por una cola que sale de de-
bajo de la primera y es de seda «liber-
ty» blanca. Una túnica de un efecto en-
cantador y construida con tul y gasa 
bordada de plata y sedas dá á las cade-
ras el dibujo clásico de la última moda. 
El importante escote, no se puede lla-
mar chaqueta, está fondado poi una es-
pecie de tirante de la misma ropa que 
la falda, los cuales se cruzan en la es-
palda. Los brazos como se vé quedan 
desnudos y se pueden llevar guantes ó 
bien cubrirlos juntos con la espalda con 
un gasa de seda y oro. 
Supongo que por esta vez mis queri-
dísimas lectoras estarán ¡satisfechas y 
esperando presentarmie ante ellas con 
el hermoso dilun» «La Glú» de Juan 
Richepin, uno de estos días estampa un 
be;so de gratitud en estas líneas vues-
tra 
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Abrió los ojos y se desperezó indolen-
temente. El insomnio de la noche pasa-
da, le hizo despertar muy tarde. Allí en 
la cercana mesa de noche estaba frío el 
desayuno. Apenas lo miró. Y cansado y 
neurótico comenzar á pensar en la con-
veniencia de abandonar el lecho y ves-
tirse. 
De pronto apercibió sobre la mesita, 
la correspondencia de aquella mañana. 
Eran cartas, revistas y periódicos, que 
febrilmente repasó. Pero, lo interesan-
te, la carta de «ella» no llegaba nunca. 
Hacía dos meses que no recibía sus es-
critos, aquellos ansiados renglones que 
le hablaban amorosos de sus proyectos, 
de sus ilusiones, de sus esperanza;s,na-
cidas al calor de aquella pasión desbor-
dante y dominadora de su vida. 
¡Un desencanto más.. .! ¡Ah! Pero ha-
bía carta de Madrid, de su amigo En-
rique, quizás. 
Rasgó el sobre, enijocionado sin saber 
porqué. Dió un salto en la cama. ¡Dios! 
Las noticias lesiperadas estaban allí en 
las cuartillas diminutas y aristocráticas 
de su mejor amigo, curiosamente de-
voró lo escrito. El misterio de lo igno-
rado, de lo presentido, eístaba roto. Ya 
los cendales imperceptibles que le ocul-
taban el secreto de la vida de «ella» y 
que habían mantenido iinexanguib'e el 
fuego de su amor, desaparecían ante la 
inconstancia y la ingratitud de la ama-
da. 
¡Olvida, Pepe!—le decía su amigo.— 
¡«No es digna de tu amor...! Y ante la 
revelación brutal de su derrota, rompió 
á llorar avergonzado y transido por una' 
abrazadora congoja del espíritu. 
Después... no se dió cuenta. Deliró 
mucho, muchísimo. Hasta que \ \ n cos-
quilleo en las sienes le hizo recobrar el 
sentido. 
Abatido miró en derredor y vió los 
semblantes cariñosos de sus compañe-
ros de hospedaje y sintió oprimida una 
mano por la de su amigo y médico Car 
los. 
—¡Nada, chico! Una ligera crisis de 
tu agudizada neurastenia.—Y solícito le 
hizo tomar una poción caliente que le 
reanimó. 
—¡Déjate de impresiones y recuerdos! 
Tu mal es una dolencia del espíritu y 
el remedio es olvidar. 
Luego le siguió hablando cariñosa-
mente, entremezclando consejos y ad-
vertencias para lo porvenir. Y jocosa-
mente añadió: 
--Te habla el amigo y no el médieo. 
Conozco por fortuna tu obsesión. Tú ve-
rás lo que haces, y cuenta que tu en-
fermedad, que yo sintiéndome ein l i -
terato te definiré como nostalgia de ca-
ricias intim,as, puede acarrearte perjui-
cios en tu organi mo, y acaso, acaso, 
la locura. Procura el reposo y un cam-
bio de ambiente. 
—Mira,- ¿por qué no te vás á tu casa 
una temporadita? Necesitas el calor, los 
cuidados 'de los tuyos, el hogar ma-
terno. 
—Nada de tonterías y olvidar. Yo me 
voy. Adiós. Y repito, ¡sabes! el olvido. 1 
Se marchó Carlos, y Pepe, entriste-
cido y melancólico, murmuró: 
—¡Olvidar...! ¡Si yo pudiera olvi-
dar...! y dos nuevas y abrasadoras lá-
grimas, cayeron en sus mejillas extre-
meciándole de dolor y de añoranza. 
* 
A la mañana siguiente, pensativo y 
ensimismado se asomó al balcón, ávido 
de luz y sol y atormentado por crueles 
pensamientos. 
La obsesión de «ella», era tenaz, cons-
tante, desoladora. 
Para distraerse cogió al azar uno de 
los innumerables periódicos que tenía 
sobre su mesa de trabajo. Lo lanzó en-
seguida. Mordisqueó nervioso un ciga-
rro y al i r á buscar las cerillas, contem 
pió, solitario, un sobre escrito que ha-
bía olvidado. Enrojeció de vergüenza y 
remordimiento. Era de su madre, de 
aquella santa mujer, que quizás, llorase 
por su hijo. Lo besó con unción, religio-
samente, como se besa una reliquia ado 
rada y querietndo pagar así, en desa-
gravio del olvido, el inmenso cariño de 
su corazón. 
Aquel si que era cierto y verdadero. 
Pausadamente releyó la carta, más ca-
riñosa que nunca, más dulce, más apre-
miante. Quería verle pronto para prodi-
garle sus cuidados, sus consuelos, sus 
mim.os, sute caricias inefables de ma-
dre bondadosa y desgraciada. 
Se decidió. Marcharía enseguida. Y 
bendijo agradecido el balsa no consola-
dor que aquellas p;:'abras maternales, 
derramaban sobre su ¡ spíritu. 
—Sí, á casa—se decía mentalmente. 
Al rincón levantino; á la ciudad queri-
da que le vió nacer. A aspirar el per-
fume embriagador de sus campos, siem 
pre verdes y floridos, cual perenne jar-
din. A besar á su madre adorada, que 
allá tan lejos le reservaba el néctar de 
un cariño único, inmenso, verdadero, 
1 LA ÜPÍIOM ILUSTRADA 1 que había de purificar la pasión avasa-
lladora que le dominaba y que había 
de olvidar. 
Y gozoso y alegre, comenzó 4 prepa-
rar ropas y maletas para el largo viaje. 
Su alocada fantasía le hacía desear un 
cambio de vida, de ambiente, com(o le 
jijo Carlos. 
Y con una presteza infantil, fué ult i-
mando su equipaje de moderno nijo 
pródigo que retornaba al hogar después 
de la derrota de su primpr amor. 
Unas horas después, se despedía ale-
gremente de aquella modesta casa, tos-
tigo inconmovible de su bohemia en la 
bella y andaluza capital. 
Al ir á subir al coche que le esperaba 
para conducirle á la estación, un «gol-
fo» se le acercó pidiéndole unos «cuar-
tos.» Cerca un «organillo» callejero lan-
zaba al viento las cadencias ensoñado-
ras de una canción conocida. 
—¡Es verdad!—se dijo Pepe. 
¡...la vida sin amor, no se compren-
de...! 
Y pensó en los amorosos brazos de su 
madre que ya le esperaría impaciente 
en su pueblo natal. 
Julio TUDELA CIIISMOL. 
Málaga y Noviembre 23 del 1913. 
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Harto conocida es la condición salva-
je del mahometano. Su espíritu torpe 
lo hace suspicaz, á veces escéptico. 
Tenaz en sus propósitos, se pasa un 
día con su noche atisbando subrepticia-
mente por conseguir su deseo. 
El fusil es su mejor amigo, después 
su caballo moruno y en último término, 
su mujer. 
Muy corriente es ver á un moro su-
bido en una caballería mientras su 
compañera lo sigue descalza, cargada 
de leña, y, con un «falso hombre» acu-
rrucado en una bolsa de nitida sábana 
que le pasa por las clavículas. 
A los crios femeninos les llaman «fal-
so hombre». 
Qué la futura odalisca «pide teta»... 
no tiene la mora más que pasar por de-
bajo ó echar hacia atrás sus plácidos 
Pechos, y enchufar con la boca del re-
Clennacido. Operación terminada, «mer-
cancía» que vuelve á su natural posi-
ción, y la marcha continua sin inte-
rrumpirse. 
La mora se pinta desesperadamente. 
En esto parece que están europeiza-
^s. Las cejas con nitrato de plata. La 
planta oe los piés, la cara palmar, las 
uñas y los carrillos, con anilina. 
El cabileño del interior es fuerte, sa-
gaz, nefario, pacienzudo. 
De estas mismas condiciones parecía 
Jamed Ben Buharsala, rifíeño de una 
cábila meridional de la zona melillense. 
Tres hijos tenía, pero solo trabajaba 
el primogénito, un zagalón recio y astu-
to, que en todo el curso de su edad 
viri l no había salido del poblado y por 
lo tanto conservaba indemne su virgi-
nidad de salvajismo y superstición. 
Su padre, un poco m^s avezado al 
trato de gentes, visitaba la ciudad con 
alguna frecuencia á efectuar compras 
con el dinero que le producía sus labo-
res de campo. 
Cierto día Jamed Ben Buharsala a|sis-
tió á un zoco de un aduar próximo 
á vender el producto de toda una cose-
cha. 
"Esta operación llegó á oidos de una 
partida de malhechores que en aquellos 
contornos se dedicaban al secueistro y al 
pillaje. Se reunieron en concilio, y pre-
pararon la emboscada en un recodo del 
camino para desvalijar al negociante. 
Pero no contaron con la h inéspei i . 
Mohamed que así se llamaba el hijo ma 
yor, persuadido por una confidencia del 
intento de los bandoleros, comenzó á 
forjar en su magín algún ardid pav evi 
tar que el dinero cayera en manos ñ c 
los foragidos. / 
Con las manos elevadas al cielo co-
mo implorando una idea luminosa, Mo 
ham^d se pasó largo rato en la puerta 
de su choza. 
¡Ya está!—¡Alah protegió su feliz de-
signio! 
Antes de llegar al recoda donde su 
padre había de ser sorprendido crimi-
nalmente, existía una espesa cañada, 
un parapeto «ad hoc» hecho por la na-
turaleza y esto sería su atalaya ejecu^ 
tora. 
Cuando hubo graduado el paso del au 
tor de su existencia, Mohamed trasladó-
se á su vigía salvador. 
Preparó su espingarda y con tempe-
ramento glacial, dos veces oprimió el 
gatillo clavando en el pecho de su pa-
dre dos certeros disparos. 
Apoderóse del dinero sin ningún de-
tenimiento, y volviendo la cara sobre 
aquella tragedia lanzó un profundo sus-
piro por la «feliz terminación» de su 
meditado plán. 
No era muy humano el procedimiento 
—quizá pensaría—pero para que se lo 
lleven ellos, primero yo, que soy de 1? 
familia. 
Y desapareció entre las malezas ger-
minadoras. 
Salvador PENA. 
• • • • » • + 
I lo Diojé llene lo mpo... | 
A mi querido amigo, el jóven 
y notable pinto, Paco Hohenleiter 
Con una amabilidad que nunca sabré 
agradecer, el gran alienista, el sabio 
doctor X..., púsose á mi servicio, apesnas 
le indiqué mi deseo de visitar el mani-
comio. 
Después de atravesar una ámplia gale 
ría, penetramos en un gran salón en el 
que había infinidad de dementes, que 
al notar nuestra presencia, nos mira-
ron de un modo que me dió m,iedo. 
Al atravesar el salón, yo marchaba 
apesadumbrado ante la contemplación 
de tanta deisdicha. 
El doctor X..., que marchaba á mi 
lado, referíame las manías y rarezas 
de aquellos infelices, privados de la ra-
zón, que yo escuchaba con los ojos ba-
jos, sin atreverme á dirigir la vista ha-
cia ningún lado. 
Dejamos atrás una especie de jardín 
sin árboles, donde solo había dos re-
cluidos; uno de ellos que llevaba un 
cántaro sin fondo, trataba de llenarlo 
con agua que extraía de una alborea, y, 
el otro, jóven y de buen aspecto, de lar-
ga melena, puesto de pié sobre un ca-
jón de madera, simuauja dirigir una 
orquesta, teniendo en la diestra á mo-
do de batuta, un trozo de caña de una 
escoba. 
Paoam.os á un largo y ancho corredor, 
donde á derecha é izquierda encomrá-
bainse las celdas, con puertas de gruesos 
barrotes de hierro. 
Delante de una de ellas, detúvose el 
doctor, y, señalándome al interior 
dijo: 
—He ahí un jóven que hace hoy un 
mes ingresó aquí para su observación, 
y que tiene pendiente con la justicia 
una causa por asesinato. 
Miré hácia el interior, donde de pié 
en un rincón con los brazos cruzados, 
encontrábase un hombre jóven, alto, 
guapo, de color moreno, de ojos negros 
y grandes, hundidos y melancólicos. 
El loco al vernos, se echó la gorra 
sobre los ojos, y con voz clara y poten-
te, cantó: 
«La «mujé» tiene la curpa 
de que el hombre mate y robe, 
y es en «mu» pocas palabras 
la perdición de los hombresi». 
—Esta es su copla favorita que repite 
mil veces al día—me dijo el doctor. 
—¿Pero toda la locura de este nom-
bre consiste en cantar? preg'inté. 
—No señor; si solo se limitara á can-
tar, no estaría aquí recluido. Ahora es-
tá algo más tranquilo, pero tiene mo-
mentos que cambia la decoración por 
completo y, entonces, tenemos que ape-
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lar á la camisa de fuerza. En algunos 
momentos sus accesos son peligrosísi-
mos, y una vez pasados, tornase obe-
diente y melancólico y comienza de nue 
vo su copla favorita. 
—Y decía usted, que tiene una cuen-
ta pendiente con la justicia? 
—Si señor; Por exfrangulación. 
—Y cree usted que realmente está lo-
co, ó...? 
—No solamente lo creo, sino que lo 
afirmo. 
—Y ¿qué móvil fué el que le impulsó 
para llevar á cabo el delito de que us-
ted antes hablaba?—pregunté bastante 
interesado por saber la causa. 
—De este pobre muchacho me han 
contado una historia que yo no sé lo 
que tendrá de real; podría referírsela 
tal como me la contaron, pero creo que 
será mucho mejor, más interesante pa-
ra usted, el oiría de boca del intere-
sado. 
—Acércate aquí, á -la reja, Rafael, y 
cuéntale á este caballero todo lo que te 
sucede,—dijo el doctor. 
El loco aproximase hacia la reja, asió-
se con fuerza á los barrotes, y sin ne-
cesidad de ser requerido de nuevo, co-
menzó diciendo: 
—Pues verá usted. Mi padre era co-
chero de la casa, desde poco tiempo 
después de haber heredado los padres 
de Carmela. 
Yo, apenas tenía doce afins y ella no 
había cumplido aón diez. Nos criamos 
pintos; iunfo«! meábamos y junto cre-
cimos. Nos hicimos novios y nos jura-
mos mutuamente oterno amor. 
Pasaron siete años que á los dos se 
nos hicieron siete días. Yo la quería... 
la cruería tanto como á mi madre. En-
teráronse sus padres v para poner tie-
rra por medio, mandaron á m? Carme-
la á casa de unos parientes aue viv 'm 
en un pneblo nue distaba bebo leonas 
del nuestro v dos escasas de la capital. 
Pa<;ó un día, dos, cinco... un mes, y no 
recibí carta alguna. Pecidíme í5 eseri-
birla v á tos dos días en una postal de-
cfamp míe todo había conrlnido, pnes 
todo había sido cosa de los poros años. 
Casi me volví loro, Y ñor mi mente cru-
zó la idea del sníndío. iParoep menti-
ra míe aoMpUnq oíos tan srandes v bo-
nitos, más bonitos rme PI cielo, poroue 
eran más aznle"?. v hablaban como -u 
hora, fueran luego tan falsos y embus-
teros! 
Hizo una pausa, miró hária arriba 
unos instantes, pasó la mano por la 
frente, y continuó: 
1 —ün sábado, después de concluir el 
trabajo emprendí el viaje hacia el pue-
blo donde residía la inerata. Apenas me 
' apeé del tren, dirigim.e hacia la miinta 
enclavada en las afueras del pueblo y 
J rodeada de hermoso jardin. Al pasar por 
delante de la cancela de hierro que se 
encontraba abierta, miré hacia el inte-
rior. Al fondo del jardin y no obstante 
la escasa luz de la caida de una tarde 
de otoño, mis ojos la vieron. Paseaba 
en compañía de un hombre. Una tela 
invisible cubrió mis ojos. De repente, 
como impulsado por májico resorte, con 
los ojos que me parecían querer salir-
semo de las órbitas y el corazón opri-
mido, penetré corriendo hacia el lugar 
donde ellos se encontraban, y, sin que 
mediara palabra alguna, con la rapidez 
del rayo, me arrojé sobre ella, y cogién-
(Tola del cuello, apreté con fuerza... con 
mucha fuerza... hasta que cayó sin vida 
al suelo... Me volví loco, me trajeron 
aquí, y.. . aquí estoy. 
Cuando terminó su relato, comenzó á 
llorar á llorar como un niño; después se 
eniusró las lágrimas, articuló una blas-
femia, rió de una manera sarcástica, y 
entonó de nuevo la copla: 
«La «muié» tiene la curpa 
de nue el hombre mate v robe, 
y es en «mu» pocas palabras 
la perdición de los hombres». 
Nos despedimos de anuel desventura-
do y salimos con dirección al despacho 
del doctor. 
Despedíme del eran alienista dándole 
las gracias por el recibimiento que ha-
bíame dispensado, v traspuse el um-
bral del benéfico edificio. 
El sol se ocultaba en el horizonte... 
En el cielo comenzaban á brillar tímida-
mente las es'rellas... Los árboles del jar 
din que cercaban el edificio, movían 
tristemente sus hojas. 
Al subir al coche que me esperaba en 
la puerta, llegó hasta mí el eco de una 
voz que cantaba: 
«La «mujé» tiene la curpa 
de que el hombre mate y robe, 
y es en «mu» pocas palabras 
la perdición de los hombres». 
J o s é Mendiolagoitia 
Cádiz 10-10-913. 
es s K . 
El cabo Lopín, estaba próximo á ser 
fusilado. El indulto, esperado hasta el úl 
timo instante, no aparecía por ninguna 
parte. Pero, eso sí, al reo le trataban á 
cuerpo de rey. Buenos manjares, buenos 
vinos, buenos cigarros. Además de todas 
estas golosinas, tenía á su lado un pa-
dre misionero que le habhba de la vida 
eterna, rodeado de ángeles y serafines 
que con sus instrumentos le harían de^  
leitosa la estancia en el empíreo. 
—¡Ay, padre!—contestaba el cabo.— 
Me gusta tan poco la música! 
—¡Feliz tú—seguía dici el fraile 
imperturbable,— que hoy comerás con 
Nuestro Señor! 
De momento en momento decaia el 
ánimo del reo. Ya en el patíbulo el con-
fesor volvió á repetir: 
—¡Dichoso tú, que hoy podrás comei 
con Nuestro Señor! 
Parecieron aquellas palabras reani-
mar al desgraciado, que dirigiéndose al 
buen padre, le dijo con voz trémula: 
—Diga, hermano. ¿Me quiere usted 
hacer un gran favor? 
—Di, hijo mió, di! 
—Cambiemos. Siéntese en mi sitio ^ 
vaya usted á comer hoy con Nuestro Se-
ñor. Le cedo con gusto mi cubierto. 
Ll confesor miró por un momento al 
reo sin saber qué decirle, y por fin con-
testó: 
—¡Ay, hijo mió! ¡Si eso pudiera ser! 
—¿Y por qué no? 
—Porque yo como á la francesa. 
— €0» — 
Cierto cura castrense, muy jugador el 
pobrecito, lo que no impedía para qne 
fuese muy buen cristiano, antes de co-
menzar las partidas tenia por costum-
bre prosternarse ante un hermoso Cris-
to de talla y decirle contrito:—¡Señor! 
ilumina m,i pensamiento para que ga 
ne esta noche en el juego. Si me com-
places. Cristo mío, yo prometo regalarte 
unas enaguillas de seda. 
Perdía el pebre capellán, más no por 
eso desmayaba en sus ruegos al Hijo de 
Dios, volviendo á decirle:—Mira, Jesu-
cristo, si gano hoy, las enaguillas no 
van á ser de seda, serán bordadas en 
oro fino. 
Hasta que cansado de perder días y 
días seguidos, al hacer una noche su 
acostumbrada plegaria, le dijo al santo 
madero: 
—Pero, Cristo mío, ¡mira que son 
ganas las que tienes de enseñar tus 
vergüenzas! 
—«o»— 
ün periodista extranjero visitaba el 
campamento para hacer una informa-
ción costumbrista acerca del soldado es 
pañol. 
Y en sus correrías por las tiendas de 
campaña tropezó con un pintoresco gru 
po, en que varios reclutas estaban espe-
rando turno para afeitarse, lo que hacía 
el «Fígaro» de la Compañía, poniendo á 
los «reos» cara al sol. 
El periodista se acercó y pudo obser-
var que el barbero para hacer espuma, 
escupía en una escudilla, en donde es-
taba una m,ala pastilla de jabón. 
El periodista, curioso como todos, pre 
guntó: 
—¿Y cómo es que escupe usted en ei 
jabón? 
—Pues por política, señor, ya que es^  
tá usted viendo afeitar; porque cuando 
no hay gente delante, no me molesto 




Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
clorosis, Inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
gico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Oomenech, 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envío de ¿ 
P e s e t a s — 6 f r a s e o s , 21 Pese tas . 
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G R A N U L A D A 
Diso lven t e y e leminader del á c i d o ú r i c o , 
con e l c u a l se c o m b i n a f o r m a n d o u ra tos so-
lubles . 
L a P ipe raz ina g r a n u l a d a L l o p i s . p u r a y 
a c t i v a , es l a prefer ida por el Cuerpo M é d i c o 
y la fo rma m á s c ó m o d a y eficaz para su ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Keprescntantes generales 
S r e s . P é r e z , M a r t i n y C . a - A i c a l á , 7 . - M a d r i d 
A . LLOPIS, farmacéut ico 
Ferraz, 1 y 3.--MADRID 
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r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR L A 
SOLUCION 
PAUTtUBERGE 
que procura P u l m o n e s robustos , 
despierta el A-petlto* aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o i z e s 
y preserva de !a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAÜBERQE, 10, Rué de Constantinople y todas Farmacias. 
A la vez 
Depurativo y Fortificante, 
Por su sabor agradable 
y su eficacia en ios casos de 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 7 
E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
al A c e i t e d e E i g a d o deSaea lao . 
SíiBLESSE GÜNERAIE í«Mi£,LYMPHATISMy;t. 
CI_IN Y GOMAR — P A R I S 
EN TODAS LAS F A R M A C I A S 603 
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V I N O y 
J A R A B E 
DE 
D U S A R T 
al Lactofosfato de Cal 
EL JARABE DE DUSART 
se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los 
niños para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DÜSART se receta 
en la Anémia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
madres durante el emoarazo 
PARIS, 8, me Vivienne 
y en todas las Farmacias. 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los aolores y cálleos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
PÁHIS, I . S U ímttnm 
SALUD de l a j SEÑORAS 
21 m J K m s S ^ y en todas las tarmacias. ^. 
V I N O y JARABE 
de Quina y Hierro 
de GRIMAULT y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación de la 
célebre QUININA de PELLETIER, 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, la 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento ^e Ia 
Sangre. 
PARIS, 8, rae mienne j IOIIÍS las farmaciaí 
Detconñar de las imitaciónat y falsiñcacionet 
L A U N I O N I L U S T R A D A 
PÁGINAS GRÁFICAS 
®®®(ít)®®®® Honrando á unos héroes - Tres banquetes ®®®®®®®® 
Melilla: El general Don Ricardo Burguete, arrojando flores sobre la tumba donde descansan los restos de los soldados del 
regimiento de Melilla, sus antiguos subordinados Fot. Silva. 
EL laureado General ha estado en Melilla cum-
pliendo su promesa de v i -
sitar á sus antiguos ami-
gos, compañeros y subor-
dinados. Su primera visita 
fué al Cementerio de Nues-
tra Señora del Carmen, 
donde yacen los dos sol-
dados del regimiento de 
M e l i l l a . Por su propia 
manó cubrió de flores el 
General Burguete la tum-
bas de sus antiguos su-
bordinados, rezando una 
oración sobre cadauna de 
las dos sepulturas.—Los 
redactores 5T el personal 
de Administración de «El 
Noticiero S e v i l l a n o » se 
reunieron en íntimo yfra- V é l e z - M á l a ga: E l diputado s e ñ o r G i n e r de los R í o s , con los diez y ocho concejales 
republicanos que t r iunfar on en las p a s a d a s elecciones 
ternal banquete en el Ho-
tel Simón para festejar el 
acierto de don An ton io 
Peris-Mencheta «Virule-
te>, á su regreso de Rio-
tinto, adonde fué á hacer 
informaciónsobre lahuel-
ga minera. A l final de la 
comida o f r e c i ó el ban-
quete don Lucio Serrano, 
quien elogió las condicio-
nes personales del agasa-
jado. Después se pronun-
ciaron breves frases de 
afectos para el festejado 
por los Sres. Gómez, Ve-
ga, Márquez y Risquet. 
Después trasladáronse á 
<ElNoticiero»,entregando 
á la madre del festejado el 
ramo que adornó la mesa. 
V é l e z - M a l a g a : Banquete con que ce lebraron los conservadores la s u -
bida al poder de su partido FOT. FERNANDEZ 
Sevi l la: Banquete ofrecido al s e ñ o r P e r í s - M e n c b e t a , por s u triunfo en 
las informaciones de R ío Tinto FOT, S. PANDO 
®®®®®®®®®®®®®®® A LA COMPRA, EN AEROPLANO ®®® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® 
Los aviadores s e ñ o r e s Barreiro y Rios, comprando pescado á unes moros. El infante D. Alfonso y el capitán Kidélan, 
dispuestos para efectuar un reconocimiento en Feudak. Cargando las ceslas con la compra, en un aeroplano. Fots.Aidal 
LA MUJER ESPAÑOLA Y LA CARIDAD 
Madrid: Sesión celebrada por a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s presidentes de grupes y Junta directiva del Bazar del Obrero,que 
presidió la condesa de San Rafael 
Madrid: La condesa de Bugalla!, repartiendo los premios del "Comité femenino de Higiene Popular". El acto se celebró ene 
Ayuntamiento, con asistencia del alcalde Vizccrde t e Eza Fots. Vida 
. . .5®®®®®®®®® UN DIVORCIO R E A L - O T R A S NOTAS ®®®®®®®®®®c. 
E l P r í n c i p e Gui l lermo de Suec ia , casado 
con 1H princesa M a r í a ( n é e ) g r a n duquesa 
María Paulowa, que se han divorciado 
LA colonia española residente en San-tiago de Chile ha festejado el aniver-
sario del descubrimiento de América. 
Se organizaron actos variados, en los 
que la alegría reinó, repartiéndose l i -
ra )snas, porque los españoles jamás se 
La Princesa María, hija del gran duque Alejan-
drowich y su hijo Leonardo 
E l av iador Pere i l l in . ¡e fe de lospi lotosde 
la casa Bler iot , que e n c o n t r ó la muerte 
probando un a p a r a t o e l día 25 del pasado 
olvidan delosdesgraciados. — Otra 
nueva victima hay que añadir á la lis-
ta interminable de aviadores muertos. 
Mr Pereillin, piloto expertísimo, ha en-
contrado la la muer te , probando un 
aparato. 
Santiago de Chile: Familias e s p a ñ o l a s celebrando el aniversario del descubrimiento de América, en la "Quinta Normal", el 
día 12 dei pasado mes de Octubre 
(B®®®®®®®®® LA BODA DE «COCHERITO DE BILBAO» e®®®®®®®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® a 
San Fernando de Jarama: El diestro «Cocherilo de Bilbao», su bella e?posa, los padrinos é invitados, d e s p u é s de la 
ceremonia nupcial 
En la boda de Cocherito: Una murga original. Algunos diestros y revisteros taurinos, que festejaron con una serenata a| 
nuevo matrimonio Fots. Vidal 
@®®®®® La vuelta á Europa - Los escolares - Un banquete 
Los globe-frofers portugueses que dan la vuelta á E u r o p a á p ié . 
Con ellos e s t á el m o n á r q u i c o lusitano Vizconde de Qominquizo' 
que les ha dado albergue en M a d r i d FOT. VIDAL 
G r a n a d a : Banquete ofrecido por los a l u m n o s de medicina, á su c o m p a ñ e r o 
F e r n á n d e z C a m b r i l : elegido para e s toquear un becerro , en la b e c e r r a d a 
benéf i ca FOT. DUARTE 
H AN llegado á la corte, donde han sido atendidos solicitamente por el monárquico portugués Vizconde Dominguizo los «globc-tioters», oe 
la misma nacionalidad Joao C&rlos y Adolpho Fontao, que actualmtnfe 
dan la vuelta á Europa á pié. Estos distinguidos jóvenes, que segün 
noticias de origen verídico realizan esta excursión por puro caprichu, 
están siendo en todas partes bien recibidos, porque no se v é en ellos á 
los explotadores del «paseito», que tanto han desacradilado la «mercan-
cia», hasta el extremo que ya nadie les atiende. 
Valencia: Concejales que forman la coalición monárquica del Ayunlamienio, después del banquete con que obsequiaron al 
alcalde saliente D. Fernando Ibañez y al entrante D. Francisco Maestre Fot. Barberá 
•Kí)®»®®®®®®®®®®® R A F A E L G O M E Z B R A Y L E Y 
Ultima fotografía que con el traje de luces se hizo el vaJiente diestro Rafael María Gómez Brayley 
Rindiendo uu modesto homenaje al torero aristócrata y en ¿tención á las muchas demandas que de esta fotografía hemos recihido, publ^ 
" • camos el ultimo retrato del pundonoroso matador 
.#^--****4-#¿ LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA — 
Paisaje de invierno 
^ Aniversario de una catástrofe - La fiesta de la flor®®®®^  
Bilbao: Estudiantes depositando una corona, en la tumba de las víct imas del Cinematógrafo . La fiesta de la flor en Bilbao1 
Escolares, postulando con pianos de manubrio en favor de los tuberculosos. Una señor i t a coloccrcc m a ficr, en la sol íPa 
del gobernador civil, señor Barón de Finiestrat Fots. Kl*uS 
^ Un tentadero - Asamblea de reformistas - Banquete 
Sevilla: Tentando reses de la g a n a d e r í a de D. Félix Suarez 
Francisco Posada, toreando de muleta una becerra, magis- Rafaelito.Posada, hermano del matador del mismo apellido, 
tralmente F o t s . S. del Pando dando un pase 
CON numerosísima con-currencia celebró una 
asamblea el partido re-
formista, en el S a l ó n 
Oriente. Presidió el acto 
el jefe provincial, señor 
Muñoz San R o m á n . El 
presidente d i ^ cuenta á 
los reunidos del objeto 
de la sesión, qúe no era 
otro sino c o n s t i t u i r el 
Centro del partido,cuyas 
obras de instalación se 
están real izando enlos 
salones al tos del Café 
Madrid. Dedicó elogios á 
la actividad con que ha-
bía p r o c e d i d o la Cotni-
sión nombrada para rea? 
lizar los trabajos de orga-
n i z a c i ó n de' Cen t ro , 
procediéndose á dar lec-
tura al Reglamento por-
que ha de regirse. Des-
pués se procedió deteni-
Banquetz conque los granad inos admiradores de Vi l laespesa le h a n obsequiado, 
por el éx i to de « A b e n - H u m e y a * FOT. TORRES MOLINA 
damente á la discusión 
del articulado, aprobán-
dose, con ligeras modi-
ficaciones. Luego apro-
bóse, por aclamación, la 
s iguien te Junta Direc-
tiva: Presidente don Mi-
guel Pardo Gil. Vicepre-
sidente, don ValeriaDO 
Nogales y Nogales. Se-
cretario, don A n t o n i o 
Sánchez Guisado. Teso-
rero, don Bonifacio Gar-
cía Ba l l ines . Contador, 
don Rafael Pastor. Bi-
bliotecprio, don Francis-
co Manzano Pachón. Vo-
cales: don A n d r é s Rei-
nóse,don JoséBanientos 
y don Luis Japón. En el 
acto se hicieron nume-
rosas inscripciones. Du-
rante la sesión reinó el 
mayor orden y entusias-
mo entre los asistentes. 
Sevilla: Asamblea del partido reformista. Asistentes á la Asamblea que se celebró en el Salón del Pasaje de Oriente. F. Pando 
(r-^(i)®®®®®® Lq BBCsrrsdfl dB los GstudisntGS j®®®®®®®®®®®®®^  
que ban presidido la becerrada or 
motivo de la A s a m b l e a 
B e l l í s i m a s senor i fas de la E s c u e l a Nor-
ganizada por los esfudianfes 
Go.\ motivo de la Asamblea Escolar han organizado ios 
estudiantes granadinos una be 
cerrada que fué • presidida 
por bellas alumnas de la 
Normal. La muerte de los be-
cerros corrió á cargo del es-
tudiants de medicina señor 
Fernández Cambil y del de far 
macia Sr. Ocaña. Ambos cum 
plieroncomo buenos quedando 
muy bien en toda< la lidia 
en la que se icgistraron in 
cidentes graciosísimos. Di-
rigió la corrida el diestro 
a'meriense «Relampaguito 
Granada: Becerrada celebrada por los estudiantes, con motivo de la Asamblea Escolar. 
Varios detalles de la lidia. 
Fots. Torres Molina — 
@®®®®®®®®®®® Después de la Asamblea - Otras notas ®®®®®®®®®®®® 
Banquete con que h in d íspsdi Jo io» g 'anadinos, al delegado de Ha-
cienda, D. J o s é León Villanueva. F. Torres Molina 
EN el teatro de ía Comedia de Madrid, ha entrenado con gran éxito un entremés de costumbres andaluzas titulado "Un consejo de amigo" el 
aplaudido autor malagueño Antonio Saenz y Saenz. El éxito de !a nueva I 
producción del autor de "La Virgen d^ Utrera", lo confirma unánimemente ' 
la prensa madrileña, que asegura que el entremés gustó mucho, que la 
cortina se levantó al final varias veces y que el auditorio pasó un rato 
diveriidisimo, en las escenas cómicas que abundan en la obrita. 
Antonio Saenz y Saenz, que ha estrenado con gran 
éxito un en t r emés , en el teatro de la Comedia 
Representantes de las Universidades é Institutos de E s p a ñ a , que han asistido á la tercera Asamblea Escolar, celebrtd*-
en Granada Fot. Torres Molin» 
B ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ™ Una escultura - Cogida de Posadas 
El escultor señor Barrech¡na, terminando el busto de Bombita, Sevilla: Francisco Posada, herido por una vaca, en el tentadero 
con destino á la Asociación de toreros. Fot. Alfonso de Benjumea. D e s p u é s de una cura 
Madrid: Asamblea para la consti tución del Comité Hispano Italiano, celebrada en el conservatorio. En el centro el duque de 
Bivona, Jacinto Benavente y el maestro Bre tón Fot. Vidal 
I Déjame.abudiro.que t e riegue 
CON P E T R P L E O 
y verás, verás qué melenas 
te broí&rv para mañana! 
Y-
• / 
L o m e j o r p a r a e l p e l o 
P e t r ó l e o G a i ^ 
®^®®® FESTEJANDO UNA JURA ®®®®®(i ®®®®®®®®®® O®®^ 
Madrid: Banquete celebrado en el Restaurant Tournié, por los alumnos de la Academia cívico militar, en celebración déla 
jura de la bandera Fot. Vida) 
Posadas: La bellísima señor i ta Eulalia Rabadán y su esposo D. Amadeo Leal, acompañe des de sus padrinos y amigo5' 
después de la ceremonia nupcial Fot. MontiH* 
L A S G A L L E T A S 
D E 
S o n las m e j o r e s d e E s p a ñ a . 
E l a b o r a d a s c o n m a t e r i a s 
p r i m e r a s d e p u r e z a a b s o l u t a 
y p o r l o t a n t o d e g a r a n t í a 
p a r a e l c o n s u m i d o r . 
Proüai y os wencerels 
f i o m á s l e n t e s ! ! ! 
m i O p E S 
PRESBITAS 
ni V iSTAS 
DÉBILES 
" O I D E U " 
Quita el cansancio de los ojos, proporciona una envidiable 
vista aún á las personas septuagenarias. Pedid un libro g r a t i s * 
B e r n a r t l l n i y G ,a Desengaño, 9, 11 y M a d r i d . 
E l m e j o r ^ 
Papel de Fueiai 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
la goma. 
¿A que es debido el éxito del 
GHIUTE-Fll iOJIiü -i 
) ®—®—®-»®—®•«-®—®-»®-»®-»-®-»®-»«)-»-®-»»-i t 
A que es garantido puro. 
Contiene ún icamente C A C A O y A Z U C A R 
® ® 
fii f A que es garantido puro. ® ® | 
í I I I A Z U C A R | | i 
• i * • * • • • 
s ^ * ^ » ^ ( » ^ * ^ ( » ^ ® ^ ® » ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® t ) ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® . ^ ® ^ ® ^ a > ^ ® ^ ® ® ^ ® ^ ® - « - ® — c » ) — ® ®—s-'* 
• t S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
D o n A n t o n i o O l i v a , Cal le San J u a n , n ú m . 4 9 . — D . J o s é F i z , San Juan , 51 y 5 3 . — D . Pafael Ruiz V a l l e , Pue r t a 
d e l M a r , 1.—D. A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a d e l M a r , 3 . — D . D o m i n g o de J a l d ó n y C.8, ( P e q u e ñ o Bazar) , P u e r t a del 
M a r , 13.—Sres. Sucesores de L i n o de l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , 9 .—Sra . V d á . de J o s é P é r e z P r i e to , Calle Nueva , 52, 
— « T i e n d a Inglesa>, Calle Nueva , 4 0 . — D . A n t o n i o R e p u l l o , Cal le E s p e c e r í a s , n ú m s . 6 y 8.—Sra. V d a . de Francisco 
Paez, M a r q u é s de L a r i o s , 2. — D . J o s é Pla ta , M a r q u é s de La r io s , 3 . — « L a P a l m a R e a l » , M a r q u é s de L a r i o s , 7 . — « L a 
Bo la de Oro> , Cal le Granada, 32 y 3 4 . — D o ñ a Remedios Peral ta , Calle Granada, 108.—D. J o s é Zapa, Cal le Beatas, 63. 
— D . J o s é S á n c h e z R i p o l l , Calle A n g e l , 2.— Sra. V d a . de Juan Z e r ó n , Calle C o m p a ñ í a ; 4 9 . — D . F ranc i sco L u q u e Repu-
l l o , Calle C o m p a ñ í a , n ú m s . 6 0 y 6 2 . — D . L u i s Rosado, Calle T o r r i j o s , 2.. 
• 111 • 
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
• « ^ « • ® * ® ^ ® * ® * ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® * ® - H i > ^ ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® - ^ # ^ ® - ^ » ® - ^ ^ ® - ^ * ® ^ * ^ ® ^ ® ^ ® - ^ » » ^ » ^ « ^ * " ' * 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tonando ^ 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ. CERTI0 CILIE1081111, BARCELONA 
E n v í e s á p r o v i n c i a s 
L!ES 
VENCE RADICALMENTE LA 
SIN MEDICINA NI RÉGIMEN 
D I S U E L V E L A S G R A S A S 
desdo su primera aplicaelón (aso externo} no perjudicando la salud 
"HIERBINA P E E L E " 
del eminente sabio alemám profesor doctor 
Lehman, que ha adquirido fama universal con su Lotion Peele, se vende en todas las buenas 
farmacias y perfumerías al precio de pesetas 8*50 la botella, y 6 media botella. Depósito ge-
neral para España : Pérez Martín y Compañía, Madrid,9, Alcalá, y Barcelona, 20, Claris. 
Concesionario exclusivo para todos los países: Ernesto Lowenstern, 31, Sagasta, Madrid. 
ar 
es e l mejor, 
m á s ü n o 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
de fiolletíi, M ú m , Cinfilerío 
y i m U m Fmtiiíi 
— M — 
J o s é Creus Selva 
Pelayo, 8, BARCELONA 
t r i k P 
Expediciones á todas partes 
iti _ n~i ^ m -
Tintas 4:Berger & Wirth> 
Asente general en España: Pedro Glosas 
BARCELONA.-Unión, 21 
ffl»ffl-m'm'íB'ffl'ffl'ffl«ffl'fflim'[E|iii"BEM 
•-•^y^BMin—ww^r 11 mi mumut ii..Lnmwi 
l 
M a r o a " Q A T O " | 
• I mejor almidón <ft 
para el planchado He brlik | 
De ven ta a l po r m a y o r en los 
almacenes de coloniales , en cajas 
de i o k i l o s , con ten iendo 250 pa-
queti tos de 40 gramos; y a l po r 
[ menor, en los es tablecimientos de 
l u l t r amar inos , á 5 c é n t i m o s el pa-
f queti to de 4 0 gramos . 
Se venden ó alquilan los clichés publi-
cados en esta revista. Para detalles escri-
^ al Admínistradoi.—Marqués 5.—Má-




tnsnperables para conservarte 










• A L C O Y 
íeeníe Bcif 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
• Se vende en todas las casas importantes del ramo. 




y El Globo 
• y La Sombrilla 
• [ X D D n m n n r r Y l X O l C 
S O C Í B D A D 
AKÓvmm Banco Hispano Americano 
SUCUB&ALeS: Rn B a y o n a . c«ll« de P tUyo . $8 —Málaga , M a r a u é t á% U r i a s » i . — ' i r r f l t e k 
91 — Z v a f Co*o, 31.—Granad*. Gran Via, 8.—CoruAa, Caat^a R«ai 
TKEVIJAÍÍO 
C O N S E R V A S 
F a m a X3a.ix3a.dia.i 
GRABADOS DE LÍNEA. Secoñl^T donan á precios sumamente eoo-
nómícos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle dii 
Ifarquéa número K, Málaga. 
L a s canas desaparecen 
con el uso del 
Huile Vegetal VICTOIRE, 
(ACEITE VEGETAL "VICTORIA") 
U n i c o aceite vegetal , r icamente per fumado, 
que devuelve su co lo r n a t u r a l a l cabel lo , barba 
y b igo te , s in mancha r l a p ie l n i l a ropa . 
De ven ta en pr inc ipa les p e r f u m e r í a s , p e l u -
q u e r í a s y d r o g u e r í a s . 
Apoderado: S. Burguet , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Bapcelona. 



















Cycle l t i 
Al CONTADQ 
i PLAZOS de 25 pías, mensua' 
s. BemHo'el n v g v o precioso cv 
lálpgo españoJ 1913 contra sello 
le 30 Cénlimos par», cerlificada 
Contiene 2 4 modelos distintos j 
í>4ra todos los gustos. A precl» 
íle fabrica, con últimos adelao* 
\ m , cambió de velocidades, eU 
Grandioso surtido de accesoria 
baratísimos.—Representante 
á U I D O O I A B E T T A 
C«Ue Bordadores, U» MADRld 
/ I m o r e s 
y / i m o r í o s 
SEÑORAS. Las que no es té i s 
satisfechas de vuestros amores,es-
cribidme y os diré GRATIS y reser-
vadamente un secreto ideal para 
realizar los e n s u e ñ o s de vuestro 
corazón . 
M . V. F I N A , Plaza Mina , 3 X , Cádiz, ( E s p a ñ a ) 
Enviad 30 c é n t i m o s en sellos para gastos de correos. ív 
los clichés usados en 
esta Revista. Dirigirse 
á la Administración de 
LR UNION ILUSTR&Dil 
Martínez de Aguilar 10-12 
• • 
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—Yo apuesto m i paga de este mes—di 
jo un c a p i t á n en el cuarto de banderas 
— á que n i n g ú n soldado de vuestras com 
p a ñ í a s ¿e come lo que es capaz de comer 
se mi asistente. 
— Y y o — r e s p o n d i ó otro c a p i t á n — a c e p 
to el reto, j u g á n d o m e t a m b i é n la paga 
en nombre de un soldado de la cuarta, 
que desaf ía á cualquiera á que se come 
media ternera. 
Onodaron convenidas las bases de la 
apuesta, y al d ía siguiente se encontra-
ban los dos tragones frente á frente an-
te una mesa. 
Y empezó el « m a t c h » . Uno de los ca-
pitanes con el objeto de que á su favori-
to le fuera m á s fácil inger i r la medio 
ternera, dispuso que un cocinero admi-
rable codimentara la ternera de todos los 
diferentes modos conocidos. Y empeza-
ron á servir platos, en donde la carne 
se h a c í a m á s apetecible con la ciencia 
y el arte del guiso. 
Cuando ya uno de los comilones se ha 
b ía comido casi la media ternera, muy 
encarnado dijo á su jefe: 
— M i c a p i t á n , como siga usted entre-
t e n i é n d o m e con estas f rus le r ías , vá us-
ted á perder. 
El b á r b a r o , que desconocía aquellos 
apetitosos codimentos, se figuraba que 
los platos que le h a b í a n presentado, y 
que se h a b í a comido, no eran máí; que 
para «hace r boca» , una especie de «or-
d u b r e s » . . . y esperaba con impaciencia 
la ternera! 
- ( o ) -
El sargento.—Pero ¿es posible que no 
jsepas cual es la derecha y cual es la iz-
quierda?. 
—No, s iñor . 
—Mira , hombre. Vamos á ver si así te 
enteras. 
Y el instructor, lleno de paciencia, in-
trodujo un p u ñ a d o de higos en el bolsi-
llo derecho del recluta y 01ro puñado de 
nueces en el bolsillo izquierdo. 
Y luego, para indicar al quintorrfl 
que evolucionara hacia la derecha ó ha-
cia la izquierda, le dec ía : j Hacia loS 
higos! ó ¡hácia laís nueces! • 
Sucedió que al «sorche» le gustaban 
sobre manera los higos, y empezó a dar 
cuenta de ellos comiéndose los todos. 
Así f u f que cuando el sargento le g1*1' 
tó otra vez, ¡ m e - i a vuelta hacia lofe hi-
gos! el muchacho p e r m a n e c i ó inmóvil-
—Pero, ¿no te he dicho que hacia m 
higos? 
— ¡ P e r o si se me han terminao! 
LOTION PEELE-Automassage Liquide 
E l c é l e b r e p r e p a r a d o d e l s a b i o a l e m á n P r o f e s o r D r . L e h m a n d a a l c u t i s H E R M O S U R A 
y J U V E N T U D E T E R N A , q u i t a n d o r a d i c a l m e n t e l a s « A r r u g a s » , « P e c a s > , M A N C H A S , 
« B a r r o s » y « E r u p c i o n e s » s i n p i n t a r l o — P t a s . 1 0 e l f r a s c o y 5 . 8 5 m e d i o f r a s c o . 
De venta en M A L A G A : A n t o n i o Marmole jo .— Sev i l l a : Bazar Sevillano. — C á d i z : Perfumer ía Ideal.— 
Valenc ia ; Farmacia A l i ñ o . — L a s Pa lmas : L l e ó . — B a d a j o z : Farmacia del G l o b o . — A l m e r í a : Perfumería Venus. 
—Palma M a l l o r c a ; Centro F a r m a c é u t i c o . — M e l i l l a : «La P e c o n q u i s t a . » — C e u t a : F. A l c á n t a r a . — P a r í s : Gale-
ries Lafayette.—London: Harrods Ltd .—Habana: Celso Pérez. — L i sboa : A, A . Meciera, 9 , Praga do Rio de 
Janeiro.—Argentina: L . Seguí y C.a, 345, San M a r t í n , Buenos A i r e s . 
Depós i to general para E s p a ñ a ; PEhEZ, M A R T I N y C.a, 9, Alca lá , M a d r i d 20 Claris, Ba rce lona . 
Concesionario exe lü s ivo universal : ERNESTO LOWENS1ERN, 31 , Sagasta, M a d r i d . 
Diploma de Honor, Cruz y Medalla de Oro 
( E x p o s i c i ó n Hig iene Ba rce lona ) B E L L E Z A ORflfl PREMIO. Medalla Oro y Cruz de Mérito ( E x p o s i c i ó n Higiene P a r í s ) 
N o d e j a r s e e n g a ñ a r y e x i j a n s i e m p r e e s t a m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
¡pyiDiiii m a r c a B E L L E Z A . Cansa a d m i r a c i ó n p o r sus etec-tos Inofensivos , seguros y 
p r á c t i c o s Es de fama un i -
T e m l p o r ser e l ú n i c o que q u i t a en el acto e l «ve l lo» y 
•pelo de l a «ca ra» , « b r a z o s » y de cua lqu ie ra o t r a p a r t e de l 
cuerpo, m a t a n d o l a r a i z s in p r o d u c i r escozor n i mo les t i a 
alguna, por de l icado que sea el c u t i s d e j á n d o l o fino y 
hermoso. 
E n E s p a ñ a i 4 p e a e t a s . 
( í n s f a n l á n e a ) . Es u n a v e r d a d e r a 
novedad c i en t í f i ca ; o b r a como p o r 
encanto. Basta una sola a p l i c a c i ó n 
p a r a que desaparezcan en el acto 
1M canitS y r ecupe ra r su t o n o comple tamente n a t u r a l i n a l -
terable y hermoso e l « c a h e l l o » , « b a r b a » y « b i g o t e » , h a y a n 
sido c a s t a ñ o s ó negros .Una a p l i c a c i ó n d u r a m u c h o t i e m p o ; 
nadie conoce que e s t é t e ñ i d o . «No necesita lavarse el cabe-
llo». «No cont ieno n i t r a t o de p l a t a . » N o mancha n i quema. 
Es h i g i é n i c a y l a m e j o r de todas las Unturas conocidas 
Por sus sorprendentes resul tados p r á c t i c o s é inofens ivos . 
I B xa E s p a r t a : S p e s e t a s -
A f í l I A Q I R I O Prodigiosa T i n t u r a (progresiva) . Desspare-~\J\Jr^ O ! I \ ! \ J cen las canas « d i s i m u l a d a m e n t e » , d e v o l -
viendo e l v i g o r y su c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l a l « c a b e l l o » , « b a r b a » y 
'b igo te» . Es h i g i é n i c a , i no fens iva y pe r fumada y puede emplearse 
hasta cnn las manos , pues abso lu tamente no mancha la p i e l . » N o h a y 
nt-esidad de l a v a r s e el cabe l lo ; es m u y p r á c t i c a . 
E n E s p a ñ a : B p e s e t a s -
Marca de F á b r i c a 
C R E M A E L E C T R O L I Z A D A (Pasta espumi l la . ) 
( L í q u i d a . ) P o r l a eleo-
t r o l i z a c i ó n hemos con. 
segu ido , t r a s l a r g o s 
expe r imen tos , i n v e n 
t a r las dos ú n i c a s C r e m a s en e l m o n d o que s in u n t a r n i 
p i n t a r y «s in necesidad de usa r p o l v o s » , dan a l « r o s t r o » -
« b u s t o » y « b r a z o s » b l a n c u r a n a t u r a l fija y finura e n v i d i a -
b les . Son l a s ú n i c a s C r e m a s s in g rasa é i na l t e r ab l e s que 
dan a l cu t i s f rescura p r i m a v e r a l . Desaparecen las « c i c a t r i -
ces da la v i r u e l a » y los «de fec to s del c u t i s » , d á n d o l e « h e r -
m o s u r a » y « j u v e n t u d » . Son de r i c o r e r f u m e y t a n p r á c t i c a s 
é inofensivas que has ta los n i ñ o s pueden usar las . 
En Españai 4 poseías cada una (blancas ó 
rosadas) . 
(Con delicioso perfume natura l de 
frescas flores). L a m u j e r y el h o m 
b r e deben emplea r l a . Es e l secreto 
de las hermosas parisienses pa ra 
ob tene r indef in idamente l a j u v e n t u d y h e r m o s u r a del ros-
t r o , l o z a n í a y encantos na tu ra les , s i n nada artiñoial. 
Especia lmente preparada para los « r o s t r o s e n v e j e c i d o s » y q u i t a r 
comple tamente las » a r r u g a B » , « m a x c b a s » , «pecas» , v e r r u g a s » , « g r a -
n o s » , « b a r r o s » , « e s p i n i l l a s » , « a s p e r e z a s » , etc. Es a l tamente t ó n i c a , 
t a n t o , que l a m u j e r que con l a L O C I O N B E L L E Z A f r i c c ione sus 
« p e c h o s » , adqu ie ren estos p r o n t o « d e s a r r a l l o » , « f i rmeza» y del icados 
loción í e l l e z a 
a t r a c t i v o s . 
I F x a E s p a ñ a : & p e s e t a s . 
0 £ VENTA en p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . — D £ P d S I 7 0 S en E s p a ñ a y A m é r i c a : Barcolona, d r o g u e r i a s de V i d a l 
y Ribas, V icen t e F e r r e r , S e g a l á , B a n ú s , V i l » d o t , Soc iedad A n ó n i m a ivionegal y p e r f u m e r í a s d« S a r r á , y L a f o n t , í l t a f / r / f / . M a y o r , l , pe r fu -
^Bria y San B e r n a r d o , 15, fa rmacia ; S a n Sobastlán, Plaza de O u i n ú z c o a , 6, d r o g u e r í a ; Bilbao, d r o g u e r i a s de B a r a n d i a r á n y 0.A; Valon-óla, P i n t o r S o r o l l a , 2, f a rmac ia ; Sovllla, « B a z a r de l a C a m p a n a » , Campana, 5; Zaragoza, D o n J a i m t 1, 21, d r o g u e r í a ; Saníundar, P l aza 
o* las Escuelas, l , d r o g u e r í a ; Pamplona, Plaza C o n s t i t u c i ó n , 43, f a rmacia ; Allcanto, Plaaa Reina V i c t o r i a , 1, f a rmac i a ; Oljón, D r o g u e r í a 
Cantábr ica; Valladolld, C á n o v a s de l Cas t i l l o , 35, d r o g u e r í a ; A I J A , calle C o m p a ñ í a , 22 , f a rmac i a ; Murcia, Plaza San B a r t o l o -
"tá, 1, d r o g u e r í a ; Cartagena, Carmen, 8, d r o g u e r í a ; Cor uña, San A n d r é s , 119, f a r m a c i a ; Ovlodo, Magdalena , 34, d r o R u e r í a ; Rous, Mon-
terolg, SB, m e r c e r í a ; Tarragona, U r i ó n , 8: m e r c e r í a , Granada, Plaza San G i l , 10, d r o g u e r í a y Mesones, 6, f a r m a c i a ; Vlgo, P r í n c i p e , 4¿, d r o -
Merla; C á í l / * , C á n o v a s del Cas t i l l o , 87, f a rmac ia ; M a n r o a a , San M i g u e l , 38, m e r c e r í a ; Hialaró, A m a l i a , 23; Palma do Mallorca, 
Carmen, 28, f a rmac ia ; l a a P a / m a a , T r i a n a , 29, d r o g u e r í a ; y anta Crux do lonorlto. Plaza C o n s t i t u c i ó n , d ropu» , 1 la; Mmlllla, Bazar 
Reina V i c t o r i a : Habana, Ten ien te Bey , 41, d r o g u e r í a ; Buonos Alros, A. G a r c í a , ca l le B r a s i l , 944 . -4 / por # w a j r o ^ i A r g e n t é , Costa y 
O ' i San I s i d r o , 13, BAO ALOMA ( E s p a ñ a í , quienes e n v í a n u n frasco p o r una peseta m á s p o r cada f rasco . 
:Sus Chocolates: 
= — s o n l o s p r e f e r i d J S — = = 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en t é s legítimos de la China :-. 
E s p e c i a l i d a d d e l a C a s a : « T E H O A - S S E » e n c a j a s m e t á l i c a s d e 2 . 1 6 , 2 . 5 0 y 5 p e s e t a s 
•4 
' * * " 1 M ™ " EL PUER APilllllTfl DEL 
1 9 1 3 E L SUENO IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
Objet ivo y f ab r i cac ión 
de la marca H6INRICH EF,NEMflNN 
ilEI íltimo esfuerzo de la Ciencia!! iillna odra íe arte al 100° ile sesoíiiloll 
A p l s n á t i c o 
s i m e t r i c a l 
r e c t i l í n e o 
!
Todos los aparatos conoci-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
;•: SOEÑO I D E A L :•: 
> m - rn - m - m , m , m _ m - m - fP 
24 M E S E S 
DE CRÉDITO 
Maravillosa presencia, que, como una 
mariposa de plata, el aparato de placas 
sedesprende def aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- iCon el "Sueño ideal,, 
nada es imposiblei 
gffl"ffl-ffl*ffl»ffl«iü"ffl»li]'[Il«[E*g]«li]«ffl' 
S E HACEN EN 
PLENO SOL 
27 [ M í o s ol i 
m . m r: 
Si carga y se descarga en plena luz 
M e a por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente npotaosis de 
una per fecc ión sobrehumana, mon-
tando recto a l Zen i t , e l Suoño Ideal relega po r sus innumerab les 
enalidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo» 
[Los deseos se han rea l izado: los 
anhelos se han c u m p l i d o ! 
El Suoño Idoal en su m a g n í f i c a 
presentación, no solo resume, sino 
qas acrecenta, cen tup l i ca todos los 
prodigios, que una c a l e n t u r i e n t a 
imasrinación pueda concebir . Todo 
el mundo s e r á f o t ó s r r a f o . 
Existen ya en E s p a ñ a centenares 
o,.168 de fe rv ien tes aficionados. 
si fuera pos ib le i n t e r r o R a r á t o -
aos, sus conteptaciones so r i an inva-
nables y se r e s u m i r í a n a s í : 
« í o siento no p o d e r hacer t a l ó 
„n&i C08a, m i apara to me satisface, 
pero...» ' 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene 
El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa 
las sombras y las ú l t i m a s l u c e s 
d e l a t a r d e . 
peros" 
Es u n o y es todo Es u n i v e r s a l y 
'* Inmutab le p e r f e c c i ó n . tr ,ASuoño lt*»al ha sido cons-
"TUdo con los resul tantes de una r i . 
Serosa m a t e m á t i c a de los m a t e r i a l e s f ^ -
más esmerados, 
ear hnuevo aParato l ^ 6 tenemos el h o n o r de ofre-
PBH • J ' * Pe8ar de su precio e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
reaucido, (192 poaotas) lo entrepramos con u n 
E l DOBLE F U E L L E 
C b s é r v se las p e q u e ñ a s 
dimenslo . del aparato de 
e desprende 
de p e l í c u l a s 
placas que 
del aparaio 
Se c a r g a en plena l ú a . Emplea Sobinas de pm-llcula» o r d i n a r i a s y las placa» do vidrio, á 
g u s t o de l operador ó alternatioamente, s in des-
c a r g a r e l apa ra to . 
Puede enfocarse por el vidrio osntarflado ó con l a o*cala do distancias. 
Es e l apara to de m a y o r v a l o r ; el m á s elegante y 
CREDITO DE 24 M E S E S 
^ r S o m p l L T i " ^ y £ 
^ r a m o s (sfn n i n g ú n gaS?o pa ra el comPprad¿í ™ ' ™ * ™ L ™ * 0 d i q u e l a d o : roeub ie r to do esco-
. „ ' ! • • f ' a » á p r i n c i p i o s de cada mes, hasta e l 
" « p í e l o pago de las 192 poaotaa 
Con el 'mío &„ naoa hayipoiie 
Maravillosas perfecciones del " S U E n O I D E A L " 
los * * ' * ü r . i / oa /posee las ventajas de t odo -
ie ,'35r**0,4 conocidos: c á m a r a s c l á s i c a s , c á m a r a -
^ I a ° o r a t o r i o detect ives , aparatos plegadores 
etc. 
bl^n?tí 8 de sns mii2has perfecciones, posee tan? • 
L^Plili tli-ada d n n ~ -* t i r t t u n Y LCL p e q u e f l a d . i t n e r . s i ' n d e l p icuucuuco.ou UJUÍH» OAH» lu iu iuuoauuu J 
i i ¡ „ J f t 0 d e P l a c a s q u e s e s e p a r a d e l a i . a r a t o d e a g u a , d i r i g e la imagen en los dos sentidos. 
^ e l l o u l . a s , Es t i apara to m á s p e q u e ñ a y m á s l i t 
g i d o taf i le te 
E l m á s c i e n t í f i c a m e n t e f a b r i c a d o , descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuel le pueden hacer-
se reproducc iones , y l evan t ando la p r i m e r a lente 
de l o b j e t i v o se ob t ienen vis tas de d o b l e aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su o b j e t i v o de g r a n marca , es n n m a g n í f i c o 
a p l a n á t i c o s i m e t r i c a l F . 6, 8, d i s tanc ia 145 m i m . , 
uua m a r a v i l l a cuya n i t i d e z v i s u a l percibe las som-
bras y r e t r a t a con g r a n rap idez los objetos a n i -
mados. 
Con d í a c l a ro puede operar a l 100° de segundo é 
impres iona s iempre prodig iosamente detalles sor-
rendentes. S  m i r i l l a e x t r a minos  con n i v e l de 
g n a r d a f á c i l m e n t e en el b o l s i l l o , pues 
su d i m e n s i ó n es: 4 X H X « c e n t í -
m e t r o s . 
Su ob tu rado r se coloca en t r e las len-
tes del o b j e t i v o . 
Los diafragmas que son á i r i s , t a m -
b i é n se co locan en el o b j e t i v o : dispa-
r ado r , v i d r i o esmer i lado, descargador 
a u t o m á t i c o , resor tes , etc.; todo e s t á 
comple to en este perfeccionado Suo-ño Idoal. 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscr lp tores nn lote 
de primas gratuitas que s e r á a c o -
g i d o con a g r a d o , y que consiste en un material completo pa r a r eve la r 
y t i r a r las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de p r i m e r a 
m a r c a . 
U n a bobina pelif-ular L a m i e r e pa ra 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
b l e . 
U n ohassis-prensa. 
U n frasco reve ' ador . 
U n frasco de v i r o - f i j a d o r . 
U n paquete de h i p o s u l f i t o . 
Dos cubetas de laea. 
Una l i n t e r n a p legable de t e l a r o j a . 
Con e l Suoño Idoal, que no t iene r i v a l en el 
mundo , pueden hacerse las m á s r á p i d a s « i n s t a n t á -
n e a s » y los c l i c h é s de e x p o s i c i ó n , como l o hace u n 
f o t ó g r a f o en su es tudio; los en t rega c o n una pure-
za m u y no tab le . Miden 9 p o r lü c e n t í m e t r o s . 
Cada apa ra to v a a c o m p a ñ a d o de: 
1. ° U n chassis dob lb para dos p lacas . 
2. ° U n a i n s t r u c c i ó n m u y de t a l l ada . 
3. ° U n t r a t a d o de f o t o g r a f í a . 
4. ° Una t a r i f a especial y exc lus iva pa ra nues-
t r o s abonados, o f r e c i é n d o l e s á m u y reducidos pre-
cios de f á b r i c a los p e q u e ñ o s obje tos y piezas 
sueltas indespensables, que r e s u l t a r á n m u y eco-
n ó m i c o s , cuando las ex is tenc ias s e ñ a l a d a s en 
nues t ra p r i m a g r a t u i t a se h a y a n a g o t a d o . A s i qne sólo nues t ros c l ientes c o n s e g u i r á n hacer sober-
bias f o t o g r a f í a s que no les c o s t a r á n ni cinco céntimos. 
E s un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 posólas, pagaderas en 
24 R8 DE CeiTO, á razón feSPEMALIES 
entregando a d e m á s , gratis , las soberbias primas 
l g e r o : se detalladas m á s a r r i b a . _ 
Mr F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e no c o n v e n i r "gSB 
ESTA E S LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS S E PUEDE DAR 
D P í d a s e c a t á l o g o á. 3 3 . S . X - O I K T - A F r l x i , 8 6 , S a n . S e b a s t l á a a . 
CASA DE 
S a n . 
PHitotRA LM SU GLASE 
de 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
E S 
LA FLOR DE ORO 1 * 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
L a Flor" de Oro 
L a Flor de Oro 
es l a m e j o r de todas las Un tu ras p a r a e l c a b e l l o y l a ba rba ; n o m a n -
cha e l cu t i s n i ensuc ia l a r o p a . 
Es ta t i n t u r a no con t i ene n i t r a t o de p l a t a , y con su uso el c a b e l l o se 
conse rva s i e m p r e fino, b r i l l a n t e y n e g r o . 
Es ta t i n t u r a se usa s in neces idad de p r e p a r a c i ó n a l g u n a , n i s i q u i e r a 
debe lavarse e l cabe l lo , n i antes n i d e s p u é s de l a a p l i c a c i ó n , a p l i -
c á n d o s e c o n u n p e q u e ñ o c e p i l l o , c o m o s i fuese b a n d o l i n a . 
Usando esta agua se c u r a l a caspa, se e v i t a l a c a í d a d e l cabe l l o , se 
suaviza, se a u m e n t a y se p e r f u m a . 
es t ó n i c a , v i g o r i z a las r a í c e s d e l c a b e l l o y ev i t a todas sus e n f e r m e -
dades. P o r eso se usa t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a , 
conse rva e l c o l o r p r i m i t i v o d e l cabe l l o , y a sea n e g r o ó c a s t a ñ o ; el 
c o l o r depende de m á s ó m e n o s a p l i c a c i o n e s . 
Es ta t i n t u r a deja e l c a b e l l o t an h e r m o s o , que no es p o s i b l e distin-
g u i r l o d e l n a t u r a l , s i su a p l i c a c i ó n se hace b i e n . 
L a a p l i c a c i ó n de esta t i n t u r a es t a n f á c i l y c ó m o d a , que u n o so lo se 
.basta; p o r l o que, s i se q u i e r e , l a pe r sona m á s í n t i m a i g n o r a e l a r t i f i c i o . 
Con e l uso de esta agua se c u r a n y e v i t a n las p l a c a s , cesa la c a í d a 
d e l c a b e l l o y e x c i t a su c r e c i m i e n t o , y c o m o e l c a b e l l o a d q u i e r e nue-
vo v i g o r , n u n c a s e r é i s ® a l w o s a 
Es ta agua deben u sa r l a todas las personas que deseen c o n s e r v a r e l 
c a b e l l o h e r m o s o y l a cabeza sana. ' 
Es l a ú n i c a t i n t u r a que á los c i n c o m i n u t o s de a p l i c a d a p e r m i t e r i -
zarse e l c a b e l l o y n o desp ide mal o l o r ; debe usarse c o m o s i fuers 
b a n d o l i n a . 
Las personas de temperamento h e r p é t i c o deben p r e c i s a m e n t e usar esta agua, si no q u i e r e n p e r j u d i -
car su sa lud , y l o g r a r á n t e n e r la cabeza sana y l i m p i a c o n s ó l o u n a a p l i c a c i ó n o d a o c h o días; y si á l & 
í d z desean t e ñ i r e l pe lo , h á g a s e lo que dice el p r o s p e c t o que a c o m p a ñ a á la b o t e l l a . 
De r e n t a : p r i n c i p a l e s perfumerías j d r o g u e r í a s de España y P o r t u g a l . 
uro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 











































&BCOHXtR>.UM POS M « AGtóMSBíA» 
DIPLOMAS V MEDALLAS OS O R O 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcazmente ta c o n s t i p a c i ó n p e r t f o a i de? 
« i e s t r e , i n f a r to s c r ó n i c o s del h í g a d o y bazo, o t u t r u o 
Ctones viscerales, d e s ó r d e n e » funcionales del evtótnft-
go é intes t inos , ca lenturas , d e p ó s i t o s b i l iosos , calen 
turas t i f o ideas , congest iones cerebrales , a f e c c i ó n ? * 
h e r p é t l c s s . fiebre a m a r t l l a , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
dura ): NO E X K i E R E G I M E N N I N G U N O - CJoino 
i c a r a n t í a de l e g i t i m i d a d , e x i g i r s i e m p r e en cada fra*-
«•o la firma y r ú b r i c a del D O C T O R I . L O R A C H , COO 
el escudo encarnado y e t ique ta a m a r i l l a . Desconf l*» 
de imi t ac iones y aobst i tucionea. V é n d e s e en f a n n » 
claa, d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas minera les 
MmhinnidliD: CtrtB. (46. mmi 
i U H Ate i i t i r » n c t n t t i n s m m i t i | a 
B J B J N A T - L L O R A C H . 
E A N 
T O D O S L O S E S T A N C O S | 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE 
P»r* las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agen*1 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494-
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
1 
l í L A L L A V 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
D A R I O S , 
)M®MM®*-M®» 
Leclie condeosada "Suiza" 
IvI A " R O A . 
L A L E C H E R A 
( L a JPasiora) 
« l o mejor y lo úoko leyltlmo Oe t i l ísoizo) 
iii'.jjfjü'r? Cuidado con las imi taciones . E x í j a s e expresamente la marca L A 
y,. ; '•' L E C H E R A : es la riiás acredi tsda de t o d o el mundo 
LA IECHERA Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
liare» de Fábrica 
Cortes, Wi 
mim m m 
6ran premio en la Exposición Internacional de Roma 
M é d i c o y F u r m a e i » 
i mano en cn&lqn ie i 
accidenta . 
De sama ceee ridad 
í todos. 
G r a n e log io de la 
prensa l o c a l de 
Barce lona , 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 g r . 
PRECIO: 
SBSKBBHBaaaSHB 
15 Pesetas . 
farniBCla del autor 
]. m m t 
i.0 35: 
»#> manda pf»? ro r r eo 
6 paquete posta l con 
pago an t ic ipado 
P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o % 
Marca depositada 
F A B B I C A D E 
P A P E L C O S Í T I N U O D E C J n i T E i D L - m 
A 
Catálogo gratis y franco 
c o r d e o n e s 
ROBERT HUSBERG, 
NEUENRflDE Núm. 052 (Alemania) 
i « r lili 
Sitado en el centro de la población :-: Confortables habitaciones 
Amplio comedor :-: Alumbrado eléctrico en teda la casa y cuartos de baños 
J o s é Q u i r ó s P é r e z 
Const i tución, 88 y 90 y WT.- íe ié lono núm. 22 x S A N F E R N A N D O 
u s a n d o p F r A - n TRA 
u s á n d o l a i l _ ^ V ^ r \ J V ^ I J i \ r \ 
se obtiene un cutis suave, b lanco , diáfano, fresco, 
sedoso, mórbido, sin arrugas, sin pecas, sin granos 
es á base de glicerina y jugo de cohombro fresco. L a PECA-CURA está indi-
cada en verano, contra los rigores del sol, y en invierno, para curar y evitar 
grietas, sabañones, cortes, etc. 
¡ S i e m p r e 2 0 a ñ o s ! usando la P E C A - C U R A i 
Venta: Perfumerías y Droguerías—Inventores: CORTÉS HERMANOS.-Barcelona | 
G KAN OES 
f^ lggLOR 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
f 
Primera casa en ampliaciones en todos tamaños 
Especialidad en Esmaltes finos 
FÜENWRRAL, 29 ft ^ A ^ . 
— M A D R I D 
pitos ctalates BEIEPICW x 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2, 2.50 y 3 pesetas'paquetes. 
1 Maga: Marqués de Larios, 4 
Establecimiento: Plata Meneses 
L U I S 
" illlllll I' MM !• ^ 
LAVANA 
P A P E L P A R A F U M A R 
H i s p a n i a 
PRIMERA SERIE.- 18 vistas de la Expoalcüa 
Segionai Valenciana, 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios a» * 
«ctual guerra de MeliUa. 
V e n t a a l p o r m a y o r y menor 
J O S É C R E I X E L L , Masquls» 5. - Malaga 
~Tiinr-r"~í¡i—inrrn IHI  IIIIIIIIIIII(||(PI iiiiiiin i ••mi •MIIIIIII un inmm 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T H A N . 
No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
• 1122 AÑOS DE GRAN ÉXITO!! = 
ta: ¡mm MMl M Junqueras, i n 2, km\m.-k LEÍ8, Sierpes, 31, Mi 
= = = = = = = y en todas las farmacias bien provistas de España . 
t r 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al es tómago humano) pc f ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es t án en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutri t ivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. E l «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑÍA, Montera, 44.--Madr¡Í 
OPTICA INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA FÍSICA Y MATEMATICA* 
Antigua Casa RIEUMONT 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesoftos para la Fotograifau 
Placas extra, rápidas de varías marcas. 
Productos químicos • Papeles Fotográficos 
ée^todas c^ses ^5ceso5*os fe ^ C f ^ n e T ^ 
Artículos Labofatorio 4» Gemelos Prismática® 
f todo lo coa9efnlgQte al ramo ée Optica» 
Al ATI AS LOPEZ 
CHOCOLATES Y DULCES 
Probad loa exquisitos claocolates de eB*» 
easa. reconocidos por todo el mundo r.oxo0 
superiores á todos los demás . 
SuS Cafés, Dulces y Bombones oo» l0# 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimiento© 
í&ltramarlaos de España. 
F á b r i c a s : M A D R I D y S S O O Ñ í A l 
D . E f ' O S I ' r O S 
esoaiera, efif». ej Madria. Ronda San Pedro. 5>. B*1***00* 
©©teros» oúm 22. Sevilla. Obrapla, núm. 55. HabaA^ _ 
Plats de la Madeteine. 2 1. ?&ri%. Uruguay, oám. 81 . MoftW^T 
«át*. 62 , U » » . V. Rail {Perñ). Caro 04 
A. Cnstóbal. Hwsrx» Aire» J.QulfiUax) T C * . S Í A ^ C - T » » * ^ 
noiide a 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANOi que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i . i o o pe-
setas. 
Hace varios años expresé a Vds. mi admiración por su ingenioso Pia-
nola. Desde entonces han hecho Vds. muchas mejoras'en el Pianola de las 
cuales la más importante es el Metrostyle. Por medio de estas mejoras han 
hecho Vds. del Pianola un instrumento único en su género y estoy plena-
mente convei cidode que el Pianola Metrostylees superior á todos los ins-
trumentos similares que he visto hasta hoy en dia. 
MOR1TZ ROSENTHAL. 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 




la Real Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que es tán grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
LA REMINGTON 
« ^ e i p a r a c x o x v e ^ -
Tiene 
6 0 9 sucursales en el mundo. 
Ofrece 
1.011 diferentes teclados, (á elegir) 
Permite escribir en 
84 idiomas. 
Puede ser provista de 
117 diferentes tipos de letra. 
MISS REMINQTON 
I M P R E N T A Y F O T O G R A B A D O D E * L A U N I Ó N I L U S T R A D A » 
